
































探求(Movement Exploration) (4)リズム(Rhythms) 
(5)体操(Gymnastics) (6)簡易ゲーム(Gamesof
Low Organization) (7)水あそび•水泳(Swimming) 














































































































































1分 •先牛の聒を閒く。 • みんな來しく取り組めたか 
破:想を聞く,
• ケガ等ない確雄する〇
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育授業研究会編 体育授業研究13 : 37-45
井上勝子、青木理子、青山優子、大村一光、黒岩英子 
下釜綾子、高原和子、宮U舖随(2010)すこやか
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佐藤学(1994)教師文化の構造稲垣忠彦、久冨善 
之0本の教員文化東京大学出版社p.33
ピアス_パーバイザーからのコメント
本稿は本学の必修科目「幼児体育I」「幼児体育nj 
をご担当の両先生方による授業実践報告です。
「幼児体育I」で履修した教材教具をさらに創意エ 
夫して模擬授業につなげていくという指導内容によ 
り、学生の実践力がより高まっていくことが伺えます。 
模擬授業後の自己評価に関するアンケートも丁寧にと 
られており、そこから様々な問題点を考察されておら 
れます。模擬授業の取り組みにおける学生の様子やポ 
イントなど敦科はちがってもとても参考になる報告で 
す。
(担当：井本英子)
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